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บรรณาธิการแถลง 
 วารสารวิชาการศึกษาศาตร์ มีเป้าหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา         
ซึ่งคณาจารย์ นิสิตในระดับบณัฑิตศึกษา หรือนักวิชาการที่ปฏิบติังานทางด้านการศึกษา ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสง่บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางการศึกษา เข้ามาแลกเปลีย่นและ
การจัดการความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการศึกษาของสงัคม
ขยายขอบเขตออกไปได้อย่างไม่จ ากัด อีกทัง้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และเป็นฐานคิดให้กับนักวิจัยหรือนักวิชาการ
หน้าใหม่ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพฒันาต่อยอดศาสตร์ทางการศกึษาขึน้ไปได้ 
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามาเผยแพร่ยังวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
และขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความกรุณาในการพิจารณาบทความ และให้ข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงบทความให้มีความถูกต้องตามหลักวิชา และทันสมัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ อ่านทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากบทความในวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์อย่างเต็มที่ 
 ท้ายนี ้กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตในระดับบณัฑิตศึกษา หรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านการศึกษา ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งบทความวิชาการ หรือบทความ
วิจยัมาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบนัได้รับการยอมรับในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย           
(Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 1 และมีการเผยแพร่ทัง้ในลกัษณะสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันจะ
ช่วยให้การเข้าถงึองค์ความรู้เป็นไปได้อย่างทัว่ถงึ ทกุที่ ทกุเวลา อย่างแท้จริง   
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